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Cquidinxterriosibunt meacarmina ludtus ? 
Ecquid adinvifam flebüt fine finecuprelHim 
MenöYaquottidie feralinunciaterrent j . ' J . 
Verbere; Temper habent nova me fuipiria, 
Temper 
Exlachrymis lachrymal largo -quafi fonre fe-
- runtur. - ' 
Tu qüoq; praematura obitu me magne fadgas 
Β Α R T H OL£,&aftli<5borenovasin corde dolorem > - ', 
Qui poteras Tupereue diu, Pyliamque fene&am 
Digmisdebebasaiinorümexcedere curfu: " 
•Jn vi Ja fätorum nifi te rapuiiletavaro 
Culpa gradu, qua? nulla unit, longum arduaftare ., ,„.. ,.· 
Organa, nil rari exempli vetus äuget in ajvum. . :•; 
Qins mihi, nönuni mihi,Ted quisfuggereturbi v -
VerbaHifertamex,quibus harctuafuneraploret? 
QniiSobolidabir & Vidua?,Soceroque.Ducique , 
'Wt rrlevent erätoinpentem folämine luflum / · . " , ,. 
Vixteueraguovrt patriasinfantulus ulnas, , 
Vixdidicit hdi vuhumqueanimumqueparentis, , 
'En patrkexcefiubonatam felicia perdit. , . . 
Sciiicechscillum quondam res tanget&anget, ·,,. 
Quatido quid in teneris amiferit orphanus annis 
Sentiec, ac fens mifer hume&abit oceüis. 
Succedit Viduxgemitus miferabilis, auras 
QuxFc-rit;, <Sc ma-ftmeitumclamonbusimplet. . 
Jam laniat digitis veftem , fcinditque volantcs, - ; 
Ex humero crmes, jam palmis pecloratundit.-
Jam cupitipfa mori, cupitipfareducerecarca · 
Mortis ab at Je virumymodo rem non ante repertam ·;.... 
A i Ferret 
Feiret.&ncfieret faltem femel aträ juberetr 
Earcarura afperitas folito clemeritior ufu. 
Multsdllam nodes, redeuntia multadiei 
Lumina videruntinopem fomniqueeibique 
Immemoremque fui & magno mcerorefepultatn* 
Fosderaruptaqueri,paulum ultra quattuorannos'. 
Duda, lares vidüosplorare,thorumqueMärito-
Illo dimidio vitaeque animatque car'entem, 
Perpetuislachrymarum undis fletuque rigare*. 
Prifca velut Niobe faxoque fimillimafäda 
Obriguit; ficilla riget.ficmaximusillam 
Etftupor& Urdus trepidant! bus attonat alis:. 
Flevit Lampetie, flevitPhaethufa forqres 
Non auditurum lamentamiferrima fratrenv 
Maufolumquefuum flevit regina.necunquam 
Avelü tumulo potuit, quem ingentibus olim 
Sumptibusextruxit. Plusnoilragementibus undi? 
Μ A R G A R IS indulget,«triftique afftiia fepulcro= 
Nodedieque vocat, vanolrcetore, Märitum, 
Qrfisfatis enumeretSoceri lugentisamaros,-
Qups intus paicitlaceratopedorei motus? 
Quis fatisemundo, dodoiadsexprimatore · 
Aut calamo, qüibus ille minis & fludibus adum -
.Nunc caput objiciat,Generum dum perditeunterrr: 
Mortis ad obfequium, canis folameninannis 
Qui focero baculusquefuit, qui rebus in ardis 
Änchora, quapotuit dtubantem fifterenavem/ 
Malta tulit quondam Soceratrarfulmina fords,-
Multaforis & multadomi tulit,ornniavultu 
Qua: tarnen intrepido vicit, feu bellavetnbanr. 
Rebus opem plantare iuis , five ire iubebant. 
Prqrflisin exilium, partis paß tergarelidis, 
Obiedisqneferis manibusprafdonis avari, 
Ibart ovansanimofludusque ferebat & i d t i v ~ 
Quam fieri quisppffeputet, patientius xquo? 
Nunaubi fetigno, quofe fulcire folebat, 
Deitituirentitjquaenonfufpiriafundit? 
Heuquosnongemkus, fedinanes edit in auras?.' 
Aggemithuicfiimmo Tocrus percuffädolore, 
Et cumulat madido lacrymarum flumina rore» 
Non fecüs äc multum fi mittit Iupiterimbrenv ·' 
Sipluviasgravat, efficiturtorrendoramnis. " : ^ 
SicillaefFufoschara-cum coniusefletus, 
Äuget, &emitdtlongasfuper aftraquerelas. 
Quis Ducis afflidi multumque dolentis amorent <• 
AudeatefFari,quo teque tuasquefecütus 
B A R T H O L E fempererat dotes, animumquefidelerof ^ 
-Rebus in ambiguis, redique fubindetenacem? <. , 
Engraveconillium, quod tu nonraro dedifti, 
Et purum fine labe finum * promptumque iuvandi 
Arbitrium,, pätrioe fi res itapofceret, udo 
Vcdoletut fequiturgemitui cuifubditaparet 
Turba, fuasquefuo mifcet cum Principeguttas, . 
Gommunemque'patrem pätriar columenque decusque' 
Infolitoturpatagenas fqualloreveretur. · . - ' . , " • ' 
Ipfameä Argyrope vicino territa cafu 
Condolet , & mcefto m-iferatür carmine fatum. 
Cum tarnen arcana qui funttellure fepulti 
Adludushabeantfurdas, utnovimus,aureSj • . ' · 
Neefandisredeantadnosdevallibusumbrx» r , 
Abiicimus placido lamenta trementia vultu, ;.. . 
Inquetuas trahimur non aegrotramite laudes 
B A R T H O L E , non quantum meruere, fed aridaquantum. 
VenapoteilfaribalbiqueCamiena poetan / ' : · , . . . 
Et quantum brevisifta cäpit cum tempore charta., ;. 
• Teprimum chari poftquam genuere parentes ;'. ,; 
V I Ν Ε T V S pater&materpia Β A R Β A R A, Montis* 
Qua fefe extendunt Belgardi mania, parvum 
Protinussethereocurabantfonterenafci, - '•·..., ' 
Hinc ubipaulatim genius tibi creyit &setas, 
Ingenuis animum Mufis caftisque dederunc ' <, . 
Ardbus, in quategnavumquealacremque palxfltrav 
Donecprincipibus poteras placuüTe, probabas. · 
Teftiseritmater ftudiorum augufta Tubinga, 
Quid tu praeftiteris Mufarum cultor in arvis. 
Ne dicam varias quas perluflxaveris oras» Ν 
Mccnia turrigers non tantumcelfa Gene vx» 
Sequanicasnontantumurbes, riori Itala tantum ' . 
Oppida ,&<>ptatos quos verberat Adriaportus; : ·• ' .•• 
Sedpluresetiarn diveriiliminisaulas. - > 
Q u i loca cum fruchi peragrafti divite, lingnas 
Namque bibens poteras non uno idiomate fari; " 
AddeqaoJad rirus hominum moresque fidelis 
Obiei'vacor eras, quid in hoc memorabile trade« 
Quid dignumiciriiicinillo '•? qualiaregni 
Sctpitzf qiiibaspopuhs ,^a{intvinutexefenal 
Infuperutleges magis-&deereta teneres, ; 
Romanique-viamluris.te com pulit ardor. 
AdCameram,quaSpirajacet foecunda, reverti. ' 
Hic tibi Iuris opes&fundarrjentaparaft!,; 
Et quam vulgatocorrimendänc nominePraxin. 
Has cum divitias animiVi'diflfet, & altum 
Iugenium veteris F R I D E R I Ö U S MarchioBad«,. > 
In fuatelegitfanfliffimamembraSenatus: 
Cuius ad externos Proceres os Γοερέ fuif tr , ; 
Quin &magnoiurn Legätusadatria Regum» · 
Oratorque bonus, defenför-lq?pe, minaces 
Sors ubi vibravit latere hoc illoque fagittas, 
Sarpe gravis monitor, qui moeitapericulhdoifco 
ludiciorepulit, patrixqueadiuvit honorem. 
Interea nep.irce tuitöciaque careres, 
M A R G A R I N innoeuothalämitibi federe iurixti, 
Nonnatam obfcurolare Μ AR G A R I N , 1 omnibus aüctam, 
Qux luntatquecol'idebentin virgine, donis, ' . r -f. · 
Cui M O L L I NG ER US patere/t, H E T T B E R I A mater: 
Ille fuadignus celebrisqueper auhera fama» 
Ille foliBadenfis honos&gloriaquoudam, , _ j . 
Nunc noftra?gravis Argyropa: quoque Neftor &au<itor. 
Hxc propria virtutefatisiaudata, parentis -
Plustamen aufta fui mefitis Siiiomincterris, ' 
Qui bonaMarchiacis -ingentia prajftititolim. 
Hac cum fortune fociavitaeque perannos 
Quattuorinfigni vixifti.laude pietate, necunquam 
Extiut alteruter finceri oblitusamoris. 
Rex etiam cafto qui nexiuungitamantes 
Nobile, i 
Nobileconiug'iumfcecuhdäprolebeavit. - . ; ; 
Vivit adhuc (utinamvivat per longa dtertim ,:. 
Tempora, & adpatriam virtutem peftoralingat/) ' v. 
UnicusV&patrium nomen fibrvendicatheres: V *. 
Antediemgeminas mors abftulit invidaNatas. /' 
A t quia itc luperum pater Sc liberrimus «vi · -. , 
Arbiter aeterno decrevit niimincjterriS' -1 *-,, , 
Te cito fublatum cceleitiadfcifcere tedto, . .• i : 
He&icate lento fregitfebricula tabo, . ; 
Quam tibi(quis dubitat?) mukipeperere labores . '.. 
Mukus amorpatriae, diferiminamultaviarum, ν ; · 
Et trifte exilium, tandem iaihirabonorum , .·*>;;' ">„'< 
Perditioquerei propria: celeravit, & ante ••·'•'"•'•'. ' • - ' , · • ' 
luftam accerfivit^quisenimfitneiciusi) horam..? 
Tubonus &facilisdominoparere, ferebas "·".:: '" ' · . 
Qmcquidis arcanoftatuitiuffitquereceflu, : ; . ,1 
Doneccaitamanimam cceli facer Angelusaulas, c 
Intuli t j & media Sandtorumgentelocavit ·..;·.· :;··:/:'· 
Ante Deum, ftcitqueDeiteviverernenfa. 
A t cinis, hoc tumulp quem condimus, xrä fonantis : 
Expe&at fuprema tuba:, tunc furget & umbrae : 
Redditus xthereas feliciter incoletarces. 
Cui paueos fcribam'numerosj ne nefeiat holpes : 
Quis cubethicGorpusqrre.levifoleturagello» " : v. '•'.. .'· '· 
Hac I S A A C US humo- fepelitar B A R T H O L Ü S * annisr. 
Qui non grandfserat, meritis tarnen au.<SHor,,arte ;;;; \ 
Auctior.ingenio,cultüjcandore*, veluno * : » i ; -
Utverfü dicam, fimul eloquar omnia verfu» t:„ 
Haud fibi fed Patrix qui fenatum eile volebat." . . : : ·< 
Scire diem Lector, qua mors hunc fuftulit > opras ?! • ', :'; !-·..·. 
eCtaVVs fVerat, fe VeXItaD aftrajNpVeMbeft. •'. • · ... 
Supremi honoris ergo fir.: *' : • 
Samuel Gloneritr« 
33η üTcs (etbctiMk bap ©off in'e Dfcnfcrjen jfcaffcf/ 
M | QBanncr ftcburd) &en ^  oi>rjo baiöi>on Ijtnneutaffei/ 
*4?ΐΜ> CMAntTcvftattpffol)ti(i>ynu!tbcrmt>m3vuitD!/ ; 
iSebecf t ftc mtt Dem © t a u b in tieffctgtben © φ ί ι ΐ η & 
© o d j werten mci)i geilraift bie tctxnDtg^cbitebcn/ 
3<t werben weggerfyan/ bamtf ftc f.i)an?fcn ntcß;/ 
<2Ste mtibenfcbttgen 0o t f ftflt ba^otngrttcfrf. 
£>ic Sürßen »nferö >8o(cf */ bte SBcpfcn w;b bie'Jtomroett 
£)te wetbenims bcinn mit ffcvwfet $a1jiijini>mme'n. 
iSJiiö bfctbcf »6ca'3 ? ein ^Oiiuflflctn &unn »nb ffcin/ 
9B;uin basauc£)gcbt bal>in/wa$wirbim © t a b e i f e p ? 
^cf) bait nut butre» @rvoi) »nb ©tewpei j u verbrennen/ 
£>tc wirb bcr 4?en juraafyi jnr flammen α η φ effennen/ 
33a* tfi bcnfci)neben ^au f t / Oer bopvnb ©otticf if?/ 
Db <t ί ι φ vpmci fc^on et fei) recht gum-€Η·ί(ΐ. 
<2ßit neramens nicijt in αφ ί baj? fo v>tei g tömme jiet ben/ 
©apfo»kifjuf«ieuf*n5l)«'it '3©o(«g<£tb<n/' 
£>et)ben bet Cl>«fl«ni>«if gemeine ^ φ ί ) « | ? φ / 
©Ö wetbentyngerueffimb in bet ^elfgerobf. •> 
^efjt i ^ c t t <Sat(i)o(ui von v-nS Μίμη gegangen/ 
. iOcm wit in'Srawrenerofj η α φ fcfjawen mit verfangen, 
£ )ann et beg SÖatterianbö ein fetjone gietbe wat / 
^nbbeß@cmeineni luf5eine5u(efönb«tbr t t . · 
Senetmtfaliemftetpbefutbe« tnb^ettebef/ · 
©ei;af» im gegen tbeü bet (ο'ίφ<η \ym betrübet 
9)?if &|t umb mit ©emaff/ mir Sreveivnb QSetvug/ 
SÖnb mit ^mfehtgenn5$t hat gehabt genug. 
3^m war infonbs: ijetf ui J^ crft i;t«ct'n gefenefet/ 
SLÖiewolvon obem ab »om ©naben ha t t e t gfcijencfet/, 
iSesval)tteOi(biicf)*eifin Sienften/^rewvnb fletjv 
' 9önb hat ts μ η gee>|i ben ießten^obretf ©eftwetp. 
®e(ig(ei ben tvetfer Oirti;i / «nb ««ige ©ebanet^n/ 
93?it weidben et fieb hat geimmgen Wtaj bie ©φΜηοίίη 
SÖefi lebend biefet SBeff «r that ein jiaref en @tr<U 
© o w bet © t e g e r i c # jhro nwtbe iufwtif . 
3Φ*«Η {nfbntoftff ηίφί tebc ®mtiw$i(n / 
m δφί mir <in ber gett wit> immen jvraffmi feftfm. , -
®<m tt$<i>imtt bat mit mMtßffyan © φ α η / · 
3n mancöcm £)i<nft tmb SSa^ f / in ©fafr ber fvekm Üvctfm/ 
SßSic matuSfonbfefret; ςκηηχΐηβφ «weifen. " , 
y 3 Φ ινύΊ ιηίφ 93f4)titot$rit bejiiiflcri in b<m lo&7 . 
Stocb »eip icij bajj <i f<t? weit »b<rö ί>ρφ|ίί brob. 
^ißrtnn rtt>cr/«7t<^Srf/ntc6i* ^ mitcöö tfl ftntxn/ 
©ajj ηίφί in ctncmShm »nb Ätf^mt^f»erfd&athfcm/ ; 
β<? frof? «φ mief)/ bof (uc& ein gfeicljtf »iberfrt^ 
Φ<π ^rtrtcfe/ itö ifi <im ^ :ag wtb offenbar. , -
eo-ge^ t j^r bann bafiin .Μνο^ ίαη ju ©omi gnaben/ 
^ wirbf « ι φ biefet ©ang ιηίί'ηίφκη thmmffi&ttn/, 
©c^t 5in/gci;f ί)ίη jur gremb/ »nb -f^ meef et ι»β$<$ fei; / 1 -
$83attn©öri<initc&<6e«iNW _ , 
^ Jdem Glentrut, 
B tWdayelihncnü* T^ioben welvirtcer-egiittis bebuiti'drvofaitMufula noßrAßis. 
TMmaturafiti'cumvidit fonera-Atlantis, 1 
Bartholumdradrafidos widrtdbirerogos. c, 
Stdvelut angußis JJjumofacanalibtif unda, ' 
Sfßitur, at que morasegnediendo captt. , v 
JS/V -me&dum voluitn>dflurimd tarminaferre* ' 
"Njinfotttiffeftmulcurrere Mufi 'dolet. } · 
Srgovale nofiri StudnquifAutor&mtor , ? ; 
Imifoni frimtu:} Bartole Dive VAIC R-, 
lEtfi ttinigra raptfti reifuiefiisinmna, , '.„„ 
tarnen in noßristu taceare metrit. 
.--.-λ''••·'/! _IohvH r^tricu^ 0(^ ifl. 
• • • Γ Ι L ; .... -"• 
^ ί φ ^ α ί ί ' ι φ ί φ ο η ^ ί Φ Φ * 
3c&it)oiic^ar «ιϊφ aifo ^ f»rer i>«f&- • 
© ο φ η ί φ ί β atemur 6efcf>mi>eti c^ttc©'c§fttiU/ 
f D i r 3 J r m i t ? U 3 c n t ^ c n @ a c ^ c i i ' 
SHtt €n>rer &o(£<£rfa$rtn&tyt/ 
S52tt groffcr^rcn)/ *>ιιί>α«φ«ηί erofTeit €J'f<frt>tff 
'ÖcrHcnet &abt rtmb ftrfe bcrct>t 
3 D r frcnöctartöc0^anDe^@to|en?eri)ipi: 
Sin € α φ mir aitögtrof tum*:. -
Steine Sftcr-angcfcgtt > 
£)fon)erDct3^t)crt<gi/ 
ίφ mugfaflen 6ie(6eti/ 
«Daß fegt foruc*£ok&Mcft 
©α(?| ΐφ «αφ fan ^mmitftytm 




«Dera« -Dem .6cfiai 
?u förderen mcfn£ty( 
®ci irafortg? Dann fcu gap wrio&rai 
©er$u<£rfeßtmg fcemerftrafft/ 
^nD deinem ^ «^cnnjai'äcborett 5 
«Der i>ouSÖMrctt)tt>ar t)tti>erfüoi(fVi>er6(i$ett^ Γ 
©n&fce« tot &offte(itor $ufem 
flarcf c ^ fttff/tft^u i>cm ^ raO gefbi^cm 
^öcrjöiic Dein ©ί(ιφ(/ ' a 
<Da§i>ei (b 6o(er?eitt)on6e^(ictt5^^p#^ S 
£a$tomeJ9<im>e ftnefen «ίφί 
^ t g ^ D e r ^ i m t » i ^ ^ a t » 6 e 0 i ^ 
©tc^tiie füllen mir ' v - - : , * 
δ ίαφ «ίφί lag ttjerDc«/ " : 
©#@ottattff€ri)ett - ^ 
3 ζ Hem 
I I I . 
HEniftigeluxuricSyprocuIhincqtiefaccfllte pompar Regales, epulie, pui-purct, ddicicc 
Scdis MarchiaciE pracluftris, quodfuafato 
Flu&uat inftabili depreciatafidcs, 
Nobiliorisopns, valedicens B A R T H O L U S orius* 
Cum iimul ofRciis cxuit hunc hominem-
Maior nanciilögaudetnon invia fidis 
Sacratxfedisregiaceifa D E I . 
Qua quoque te compardeftin&um munerc tandem 
Expcftat, Dominum quem veneracus erat. -
(^i-HefiricttiConr.Brucbhußutt 
Getnb.Wcttcravui* 
• v. . - · . . . . 
U Ndique-numJkvitüMarsatro-x, & mala mortis, Fr$movetaccensajficula ubiquefaces, 
Felkes igiiur dicuntur item^beati, 
JgHosrapft'etantoturbine Jovavhas; _ 
Β A R'T Η o t u S- illorum cumßt numerandu$tm album? 
^ Felix&merit0jurevocanduserit~ ../ 




t^tß'unquam β quisdectu immer talc mereb*$t 
Hoc ejus meruit, candor & integrity, 
^fctixigiturpatriedignißimeceelO) 
Ovener andemagisquam lacbrymandepatert 
Debitx condolcntiae Έ. F. 
Johannes Jacobus &$ttUumf 
JS*$, TfreoLStud.. 
Adila 
r j ^ D i l a päramyiatöf;y&;pios:ia6ev 
Salvere manesj digna nam parvas morse 
Eilmerces Ö ΑΚT.HOL..U;S>folutusomnibus^ 
Curis laboribusque, mundiis quos habet» 
Vili jacetfub hac arena Göhdicüs. 
Is iuris & Iegumperitus integer, 
Defeniorxqui ßrenuusiTuteiaque 
Iufti, fuum cuique femperconferens, 
Es non, nifi quas re£tefunt^ 
Vir fne morer te longius^ dum yiverer* 
Rebus domiprudenter^forisgeftis; 
Gratus Viris charasq; potMagnatibus, χ 
Huius fideli faepiusqui f u n t O p e ' • ^ ' % 
UuYcolentes altemm.ceu Neiiora. 
Sed nil opes,nildignitas, nilliteral 
NecMufa quicquam pro£uit,nec inclyta 
Spe6tata menteritelVirtus iritimä: 
Vixpaucaluilravideratiquando cadens 
(Heu ipescadueäs l) ultimum vidit diem. 
Scio, mifertum eft. i Viator, & facto 
Levern precare pulveri terram, &VaIe. 
EliasKolbw Argent, 
$ 3 ~ invi-
ν 1 1 
INvidtuinvidiam proper at a morterepnendens* Infants quxfoparcere difieminis 
Dividuamtaceamfortemquavertit in umbrae, 
H&c regem fecit, qui modo fervus erat:. 
Scilicet inverfi gaudenshMordinevita, 
Rege Syracufio reppulit artefamtm. 
Β A R I H O I us in t err is ierrenijujfa ficütttf ' ! 
PrincipiSfin aelisfcepirabeAta tenet. 
Gcorgius Bafilius Gcyger, Arg. 
VII V . ,.' -•••> 
SAepius hiC noftcrLcgatimunere fungens, Neftor adivit opes, regna^ domöVqüe Ducurri 
B A R T H O L U S , exundansinquofacundialingusi 
Tarn propero atnunquam crurc pcrcgit iter. 
Ter foelix tandem iubiens, quo rcgna falutis 
Sterna;, obtinuit cun&apetita fua. 
At caro quas terra tcgitur, quondam inde refiirget 
iU£CKa nyfeXOS HQS decet ufque fequi. 
Ucobtti Wctperui, Emmenttnga 
Marcbicus^ 
—* — 
